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評議員会議事録
東京医科大学医学会評議員会議事虚
日　時：平成4年5月27日（水）午後3時～3時30分
場所：東京医科大学第一会議室
出席者＝（会　長）伊藤久雄，（副会長）三浦幸雄，網野三郎
　　　　（評議員）渋谷　健，高山雅臣，友田樺夫，山澤靖宏，伊東　洋
　　　　　　　　　内野善生，加藤治文，斎藤利彦，小林春雄，北原恵一
　　　　　　　　永井義一，小嵐正治
　　　　　　　　　（事務局：原澤清治，吉田君美）
欠席者：（評議員）岩根久夫，小柳泰久，臼井正彦，古賀道之，林　　徹
　　　　　　　　　内野滋雄，伊吹山千春，外山圭助，古川欽一，牧野惟男
　　　　　　　　会沢勝夫，米田嘉重郎，清水　澄，土手　剛，岩本俊彦
　　　　　　　　木下幸大，河北英詮，藤原靖之，佐藤博己，小嵐正治
　　　　（監　事）内田安信，藤波嚢二
議　長：伊藤久雄
議　題：
〈報告事項＞
　1．庶務報告（庶務幹事）
　　1）会員数（平成4年3月末現在）
　　　名誉会員　　24名
　　　会　　員　1750名
　2．編集報告（編集幹事）
　　1）49巻掲載内容
　　　　1～6号：
　　　　寄稿　　　　7編
　　　　　｛巻頭言6編，最終講義1編｝
　　　　投稿　　　93編
　　　　　｛原著70編，症例報告22編，臨床報告
　　　　　1編｝
　　　　学術集会記録　　　15件
　　　　　｛総会2件，臨床懇話会3件，研究会10
　　　　　件｝
　　　　その他
　　　　　｛会員名簿，総会案内｝
　　　　　（発行部数：1987／号，頁数925）
　　　　48巻特別号：学術業績集
（1）
　　　該当期間平成1年1月1日～12月31
　　　　　　　　日
　　　49巻特別号：学術業績集
　　　該当期間平成2年1月1日～12月31
　　　　　　　　日
3．総会報告（庶務幹事）
　1）平成3年度開催報告
　　　第127回（3．6．7～8）
　　　　当番教室：薬理学，産科婦人科学
　　　　一般演題：78題
　　　第128回（3．11．2）
　　　　当番教室：生化学，放射線医学
　　　　シンポジュウム：画像医学における新し
　　　　　　　　　　　い診断技術
　2）平成4年度開催予定
　　　第129回（3．6．19～20）
　　　　当番教室：微生物学，臨床病理学
　　　第130回（4．11，予定）
　　　　当番教室：病理学第1，内科学第4
4．臨床懇話会報告（臨床懇話会委員長）
　1）定例委員会開催（平成3年6月27日）
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　2）平成3年～平成4年開催報告および予定
　　　＊第212回（3．6．25）
　　　　　　　　脳神経外科学　伊東　洋教授
　　　　第213回（3．7．17）
　　　　　　八王子・胸部外科　平良　修講師
　　　＊第214回（3．10．31）
　　　　　　　　　泌尿器科学　松本哲夫講師
　　　＊第215回（3．11．26）
　　　　　　　　内科学第二　伊吹山千春教授
　　　＊第216回（3．12．12）
　　　　　　　整形外科学　今給黎篤弘助教授
　　　＊第217回（4．1．28）
　　　　　霞ケ浦・精神神経科　河北英詮助教授
　　　＊第218回（4．2．26）
　　　　　　　　　　皮膚科学　徳田安章教授
　　　＊第219回（4．3．24）
　　　　　　　　内科学第三林　徹助教授
　　　　第220回（4．4．23）
　　　　　　　　　　眼科学　　臼井正彦教授
　　　＊第221回（4．5．26）
　　　　　　　　　　老年病学　岩本俊彦講師
　　　　第222回（4．6．　）
　　　　　　　外科学第三　　　　　予定
　　　　第223回（4．7．　）
　　　　　　　八王子医療センター　予定
　　　　　（＊印は医事新報に掲載）
5．業績目録委員会報告（業績目録委員会委員長）
　1）業績目録委員会（平成4年3月5日）
　　　第50巻特別号
　　　　該当期間：平成3年1月1日～12月31
　　　　　　　　　日
〈審議事項＞
　1，役員承認の件（就任及び退任）
　　下記の役員が承認された．（会則第16条，任期
　　満了による交替であるが，前回承認を得ていな
　　い役員）
　　幹事会
　　　　（会　長）伊藤久雄（平4．2．1就任）
　　　　（副会長）網野三郎（平4．2．1就任）
　　　　（委　員）伊東　洋，臼井正彦，内野善生（業
　　　　　　績目録委員会委員長），加藤治文，古
　　　　　　賀道之，斎藤俊彦（臨床懇話会委員
　　　　　　長），小林春雄，林　　徹（平3．12，
　　　　　　1就任）
　　　　　　J．P．　Barron（平4．1．29新規就
　　　　　　任）
　　下記の評議員が退任した．
　　　伊藤久雄，伊藤健次郎，原岡　嚢
　2．名誉会員推薦の件
　　下記の会員を名誉会員として推薦することが
　　承認された．（会則第8条）
　　　伊藤健次郎，佐藤久男，鈴田達男，
　　　外野正已，藤巻道男，三浦四郎衛
3．平成3年度収支決算の件（会計幹事）
　　決算書（案），及び貸借対照表について説明が
　　あり，監査報告の後，承認された．
4．平成4年度収支予算の件（会計幹事）
　　予算について説明があり，承認された．
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一　916　一 　東京医科大学雑誌
平成3年度　収支決算書
（平成3年4月1日～平成4年3月31日）
第50巻第5号
（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目 平成3年度?　算　額
平成3年度
¥　算　額 増　　△減 科　　　目
平成3年度
?　算　額
平成3年度
¥　算　額 増　　△三
会　　　　　費 8，430，0007，822，000 608，000会誌発行費w会負担分 7，985，6799，900，000△1，914，321
入　　会　　金 85，000 50，000 35，000助　　成　　金 1，260，0001，260，000
補　　助　　金 3，211，0003，211，000 学術総会費 320，067450，000△　　129，933
預　金　利　子 592，074150，000 442，074臨床懇話会費 248，132300，000△　　51，868
会誌販売金 47，000 45，000 2，000会　　議　　費 285，858300，000△　　　14，142
原稿用紙販売金 900 1，000 △　　　100印　　刷　　費 244，110350，000△　105，890
超過頁料金 324，000400，000 △　76，000通信運搬費 567，437700，000△　　132，563
原　　稿　　料 216，000200，000 16，000事　　務　　費 17，498 200，000△　　182，502
雑　　収　　入 29，252 10，000 19，252交　　通　　費 7，560 30，000△　　22，440
謝　　　　　金 224，000300，000△　　76，000
雑　　　　　費 53，736 60，000△　　　6，264
予　　備　　費 （360，000）R40，000△　340，000
小　　　計 12，935，22611，889，000 1，046，226小　　　計 11，214，07714，190，000△2，975，923
前年度からの
J　　越　　金 9，077，7589，077，000 758翌年度へのJ　　越　　金 10，798，9076，776，000 4，022，907
計 22，012，98420，966，000 1，046，984 計 22，012，98420，966，0001，046，984
前年度からの
f載料繰越 1，824，2941，824，000 294掲載料払出 14，345，48415，000，000△　　654，516
掲載料受入 14，649，04513，176，000 1，473，045翌年度へのf載料繰越 2，127，855 0 2，127，855
計 16，473，33915，000，000 1，473，339 計 16，473，33915，000，0001，473，339
合　　　計 38，486，32335，966，000 2，520，323合　　　計 38，486，32335，966，0002，520，323
十二予備費から助成金へ360，000円を振替使用した。
　　　　　　　　　　　　　　　　貸借対照表
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成4年3月31日現在） （単位：円）
資　　産　　の　　部 負債および資本の部
科　　目 平成3年度末 平成2年度末 増　　△減 科　　目 平成3年度末 平成2年度末 増　　△減
定期預金 7，000，0008，000，000△1，000，000預　　り　金 2，127，8551，824，294 303，561
定期預金@（基金口） 20，000，00019，000，0001，000，000負債合計 2，127，8551，824，294 303，561
普通預金 5，708，9522，753，8932，955，059
普通預金@（基金口） 987，998 426，403 561，595基　　　　金 20，987，99819，426，4031，561，595
現　　　　金 217，810 148，159 69，651繰　越　金 10，798，9079，077，7581，721，149
資本合計 31，786，90528，504，1613，282，744
資産合計 33，914，76030，328，4553，586，305負債および走{合計 33，914，76030，328，4553，586，305
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平成4年度　収支予算書
　（平成4年4月1日～平成5年3月31日）
一　917　一
（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目 平成4年度¥　算　額
平成3年度
¥　算　額 増　　△減 科　　　目
平成4年度
¥　算　額
平成3年度
¥　算　額 増　　△減
会　　　　　費 8，054，0007，822，000 232，000会誌発行費w会負担分 13，000，0009，900，000 3，100，000
入　　会　　金 50，000 50，000 助　　成　　金 1，300，000900，000 400，000
補　　助　　金 3，211，0003，211，000 学術総会費 450，000450，000
預　金　利　子 300，000150，000 150，000臨床懇話会費 300，000300，000
会誌販売金 40，000 45，000△　　　5，000会　　議　　費 350，000300，000 50，000
原稿用紙販売金 0 1，000 △　　　1，000印　　刷　　費 300，000350，000△　　　50，000
超過頁料金 300，000400，000△　　100，000通信運搬費 650，000700，000△・　50，000
原　　稿　　料 216，000200，000 16，000事　　務　　費 150，000200，000△　　　50，000
雑　　収　　入 20，000 10，000 10，000交　　通　　費 30，000 30，000
謝　　　　　金 300，000300，000
雑　　　　　費 80，000 60，000 20，000
予　　備　　費 1，000，000700，000 300，000
小　　　計 12，191，00011，889，000 302，000小　　　計 17，910，00014，190，0003，720，000
前年度からの
J　　越　　金 10，799，0009，077，000 1，722，000翌年度へのJ　　越　　金 5，080，0006，776，000△　1，696，000
計 22，990，00020，966，000 2，024，000 計 22，990，00020，966，0002，024，000
前年度からの
f載料繰越 2，128，0001，824，000 304，000掲載料払出 16，200，00015，000，0001，200，000
掲載料受入 14，072，00013，176，000 896，000翌年度へのf載料繰越 0 0
計 16，200，00015，000，000 1，200，000 計 16，200，00015，000，0001，200，000
合　　　計 39，190，00035，966，000 3，224，000合　　　計 39，190，00035，966，0003，224，000
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